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Pasa a situación de-segunda reserva el 'Vicealmirante don B.
Espósito.-Ascenso del Contralmirante don F. Javier de
Enrile.-Concede el empleo de Contralmirante honorario
a los,C. de N. don R. de la Fuente, don J. de Miranda, don
J. NI. Franco, don I. Cayetano. don R. Martos, don R. Ló
pez y don F. Rozas.
SECCION DE PERSONAL.-Cesa en el curso de gimnasia el
T. de N. don F. Pintó. -Idem id. un Auxiliar segundo de
Artillería.-Nombra monitores de educación física al per
sonal que expresa.-- Cambia de destino al personal de ma
rinería que expresa.
SECCION DE: MAQUINAS.-Destino a un cabo de fogoneros.'
Concede beneficios reglamentario a un marinero fogonero.
4
SECCION DE MATERIAL. Concede prórroga en el destin i)
a un Auxiliar segundo de los servicios Técnicos de Arse
nales. --Concede licencia a un idem. -Nombra Auxiliar se
gundo de idem a un individuo. - Causa baja en la Armada
un Auxiliar tercero de idem.
SECCION DE AERONÁUTICA.- Destino al rl. . de N. don J.
Leon de la Rocha. -Nombraalumnos del curso de pilotos
al personal que expresa.-- Destino a un segundo Contra
maestre.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-Concede
pleo honorífico de Coronel al Teniente Coronel don J. Te
rol .-Idem id. de Teniente Coronel a los Comandantes don
R. del Valle, don A. Cañavate y ci,o) S. de la l'Hiera.
Idem id. de Comandante a los Capitanes don J . Pican°,
J. Vargas y don A. Barreiro.
INTENDENCIA GENERAL.-Aprueba comisiones del servi
cio del pers;onal que expresa.
5ec.:1:14án oficial
DECRETOS
Como consecuencia de lo informado por la
Comisión de Agravios del Ministerio de Ma
rina,
Vengo en conceder el pase a situación de se
gunda reserva, con derecho a percibir el sueldo
entero de su categoría, al Vicealmirante don
Benigno Espósito y Peña, con arreglo a lo dis
puesto en el decreto de veintitrés de junio úl
timo, ratificado con fuerza de ley por la de
veintidós de septiembre siguiente.
Dado en Madrid a quince de abril de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCAI„k-ZAMORA Y TORRES
inistro (h. varilla.
oSE GIRAL PEREIRA.
A propuesta del Ministro de Marina y de
conformidad con el dictamen de la Comisión
de Agravios,
Vengo en promover al empleo de Vicealmi
ante al Contralmirante D. Francisco Javier
de Enrile y García, quien continuará en la si
tuación de reserva en las condiciones estable
cidas en el decreto de veintitrés de junio de mil
novecientos treinta y uno, ratificado por ley
de treinta de septiembre siguiente.
Dado en Madrid a quince de abril de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCA] .1-7—\MOR:\ Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSi GIRAL PEREIRA.
Como I residente de la República. y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder al Capitán de Navío, en
situación de retirado, D. RanDín de la Fuente
y Herrera el empleo de Contralmirante hono
rario en situación de reserva, como compren
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dido en el artículo primero del decreto de vein
tidós de marzo último.
Dado en Madrid a quince de abril de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
ii:Lutro ileMa:Hl,
GIRAL PEREIRA..
Como Presidente de la República, y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder al Capitán de Navío, en
situación de reserva, D. Juan de Miranda y
Gay el empleo de Contralmirante honorario
en situación de reserva. como comprendido en
el artículo primero del decreto de veintidós de
marzo último.
Dado en Madrid a quince de abril de mil
novecientos treinta -sr dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
OSE GIRAL PEREIRA.
Como Presidente de la República, y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder al Capitán de Navío, en
situación de retirado, D. José María Franco. de
Villalobos el empleo de Contralmirante hono-.
rario en situación de reserva. como compren
dido en el artículo primero del decreto de vein
tidós de marzo último.
Dado en Madrid a quince de abril de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
Maivstro de mai lila
JOSE GIRAL PEREIRA.
-o
Como Presidente de la República. y a pro
puesta del Ministro de Marina.
Vengo en conceder al Capitán de Navío, en
situación de retirado, D. Ignacio Cayetano
Ojeda el empleo de Contralmirante honorario
en situación de reserva. corno comprendido en
el artículo primero del decreto de \eintidós de
marzo último.
Dado en Madrid a quin-ce de abril de mil
novecientos treinta y dos.
NICET0 •\LCALA-ZAMOR.\ Y ToRREs
El Ministro de Marina,
•TOSE GIRAL PEREIRA.
Cuino Presidente de la República. y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder al Capitán de Navío, en
situación de retirado, D. Rafael Martos y Peña
el empleo de Contralmirante honorario en si
tuación de reserva, como comprendido en el ar
tículo primero del decreto de veintidós de mar
zo último.
Dado en Madrid a quince de abril de mil
novecientos treinta y dos.
NI.CETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro deMarina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
Como Presidente de la República, y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder al Capitán de Navío, en
situación de reserva, D. Roberto López Barril
el empleo de Contralmirante honorario en si
tuación de reserva, como comprendido en el
artículo primero del decreto de veintidós de
marzo último.
Dado en Madrid a quince de abril de mil
novecientos treinta y dos.
xicErro ALC kI„A.-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
j'OSE GIRAL PEREIRA.
Como Presidente de la República, y a pro
puesta del Ministro 'de Marina,
Vengo en conceder al Capitán de Navío, en
situación de reserva, D. Francisco Rozas y Fer
nández Flórez el empleo de Contralmirante
honorario en situación de resrva, como com
prendido en el artículo primero del decreto de
veintidós de marzo último.
Dado en Madrid a quince de abril de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES









Dispone que el Teniente de Navío D. Federico Pintó
y Zalha cese en el curso de gimnalia titie se halla efectuan
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do y quede en expectación de destino, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
20 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante k-fe de la Sección de Personal e




Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
-Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Auxiliar segundo de Artillería don
Gonzalo Vida! Vargas cese de hacer el curso de educa
ción física en la Escuela Central de Gimnasia en Toledo
y quede en esta capital en expectación de destino.
Lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Madrid,2.0 de abril de 1932.
El Subsecretario interin,o,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid e Intendente
General de Marina.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien nombrar monitores de educación física en
los destinos que se expresan al personal siguiente:
Auxiliares segundos navales:
Crucero Cervantes, D. Alfonso Raja Coronado; crucero
República„ D. Antonio Di fain Sánchez; Flotilla de des
tructores, D. Ramón Parra Montes; buque-escuela Galatea,
D. Antonio Pardo Fernández; Escuelas de tiro naval de
" janer", D. Juan Seoane Cortés; Arsenal de Cartagena,
D. Manuel Muñoz Otero, y Arsenal de La Carraca, don
Manuel Huerta Morión.
Auxiliares segundos de artillería:
Crucero Almirante Cervera, D. José Rodríguez i3retos
Flotilla de destructores, D. Julián Haro Medina; Arsenal
de Ferrol, D. José A. Paz Martínez y D. Eduardo Sán
chez Rodríguez; Base naval de Mahón, D. José Vadell
Guevara; Base de submarinos de Cartagena, D. julio To
rres Fernández, y Aeronáutica de Barcelona, D. Leandro
Calderón Oses.
Maestres de marinería:
Acorazado Jaime I, Antonio Pérez Rodríguez : crucero
Aléndez Núñez, Francisco Belafont Guinart; buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano, José Polo Serantes; portaaviones Dédalo, Francisco Jiménez José, y Ministeriode Marina, Antonio Coto González.
Maestres de artillería:
Base naval de La Grafía, Ramiro Bedoya González; cru
cero Libertad. Sabino Rey Bargiola, y crucero Blas deI.ezo, Gregorio García Bueno.
El Auxiliar segundo de artillería D. Julián Haro Medina continuará en la Escuela Naval Militar como Monitor hasta la terminación del Campeonato de atletismode la Marina, pasando entonces a la Fotilla de destructo
res, siendo relevado en aquel destino por el Auxiliar se
gundo naval D. Manuel Huerta Morión, quien cesará en
el Arsenal de la Carraca.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Madrid, 19 de abril de 1932.
GIRAL .
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra, Contralmirante Jefe de la Sección
de Personal Intendente General de Marina.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que figura en
la relación que a continuación se inserta cambie de des
tino en la forma que en la misma se indica.
Madrid, 18 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra y Contralmirante jefe de la jurisdicción de Ma
rina en IVIadrid.
Relación de referencia.
Maestre de artillería Angel Jiménez Gómez, del -Mi
nisterio de Marina a la Base naval principal de Cartagena.
Marinero Ramón 'Soler Ferrer, del Ministerio de Ma
rina a las órdenes del Vicealmirante jefe de la Escuadra.
Idem Francisco Ricart Morera,- del Ministerio de Ma
rina a las órdenes del Vicealmirante jefe de la Escuadra.
,Idem Alejandro Margarit Rovira, del Ministerio dc
Marina a las órdenes del Vicealmirante Jefe de la Es
cuadra.
Cabo de artillería Francisco Gonzalvez Sellés, del Mi
nisterio, de Marina a la Base naval principal de Cartagena.
Marinero de segunda Manuel Rodríguez Chouciño, del
Ministerio de Marina a la Base naval principal de Ferro].
Idem de ídem Francisco Pons Vidal, del Ministerio
de Marina a la Base naval principal de Cartagena.
ldem de ídem Enrique González Martínez, del Minis
terio d2 Marina a la Base naval principal de Ferrol.
Wein de ídem Luis Meana Sánchez, del Méndez Nú
ñez al Ministerio de Marina.
Idem de ídem Félix Sierra Arnáiz, de la Base naval
principal de Cartagena al Ministerio de Marina.
Idem de ídem Benjamín Navarro Serrano, de. la Base
Aeronaval de San Javier al Ministerio de Marina.
Cabo de mar Gregorio Segura Martínez, del Ministe
terio de Marina a la Base naval principal de Cartagena.
Idem de ídem Andrés Morales Morales, del Ministerio
de Marina a la Base naval princi,pal de Cartagena.
Marinero Antonio Rodríguez jáuregui, de la Base naval
principal de Ferrol al Colegio de Huérfanos.
Idem José Juncal Landeiro, de la Base naval principal




Destina por Orden ministerial telegráfica del T I del
corriente mes, cesando en este Ministerio, a la Base na
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val principal de Cartagena, al Cabo de fogoneros AngelMartín Benito.
II de abril de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Contral
mirantes L4es de la Sección de Personal y de la Juris
dicción de Marina en Madrid, Comandante General de
la Escuadra, Vicealmirante jefe de la Base naval princi
pal de Cartagena, Intendente General de Marina e Iner




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas e
Intendencia General, ha tenido a bien conceder los bene
ficios que establece el artículo 5.°, en su .párrafo segundo,
por el tiempo de exceso de servicio sobre su compromi
so obligatorio, al marinero fogonero de la dotación del
buque planero Giralda. Gabriel (*Astillo Jódar.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, Ii de abril _de 1932..
- El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Inten
dente General de Marina, Ordenador de Pagos e Inter





sEcCIO Ns DI MATERIAL
“zw-,;-_.;_ - t., -1!
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
, ,.de Arsenales. 11`..-41
Excmo. Sr.: Corno consecuencia a escrito del Sr. Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, nú
mero .30o, del 24 .de .marzo último, el Gobierno de la Re
pública., de acuerdo con lo propuesto por 1.a. Sección de
Material, .ha tenido a bien conceder .-un año de prórroga
en su actual destino d la Base naval de la Graña al Auxi
liar segundo (.1l Cuerpo de Auxiliares de. los Servicios
Técnicos de. los Arsenales, D. Luis Canosa Martínez.
Madrid, 9 de abril de 1932.
El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Vicealmirante. :He de; la Base. naval principal de Ferrol.
Señores,;4,.
Excmo. Sr. : Como consecuencia a escrito del Sr. Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, nú
mcro 928, del 21 de los corrientes, el Gobierüo de la Re
pública, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de
Material, ha tenido a bien disponer se concedan dos
meses de licencia reglamentaria al Auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares (k• los Servicios Técnicos de los
Arsenales, D. Andrés ,Rodríguez Pereira, actualmente em
barcado en el buque planero Giralda, los cuales empezará a
disfrutar desde el momento que. se presente el relevo del
mismo, según se ordenaba por Orden ministerial del 2.9
de febrero último (D. O. núm. 53).




Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...,
o
Excmo. Sr. : Como consecuencia a escrito del Sr. Vice
almirante Jefe de la Base- naval principal 'de Cartagena,
número. 719, de 31 de marzo último, el Gobierno de la
República, de acuerdo 'con lo propuesto por- la Sección
del Material, ha tenido a bien nombrar Auxiliar segun
do (operario de primera, ajusta(lor-trazador) del Cuerpo
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de los Arsenabes,
a D. Evar.isto Mínguez Martínez, con destino al taller
de comprobación y 'medidas de dicho Arsenal,' por ha
berse cumplido.,; en .la propuesta elevada al efecto todo lo
que hay dispuesto sobre el particular y haberse concedido
la autorización con fecha anterior al i de diciembre úl
timo en -que por Decretó se reorganizaba la Maestranza
militarizada.
Madrid, 8 de abril de 1932.
El Subsecretario, interilio,
Javier' de' Salas.
Sres.• Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Nircealmirante Jefe de la ,Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Sr. 'Vice
almirante Jefe. de la Base naval Principal de Cádiz, nú
mero 976„ del 25. de marzo último, el Gobierno de .1a Re
públka, de .acuerdo con lo propuesto por la Sección de
Material, ha tenido a bien disponer que el 9 de julio pró
ximo el Auxiliar tercero del Cuerpo de Auxiliares de -los
Servicios Técnicos de los Arsenales, D. Antonio Sánchez
Bulpe, cause baja en dicho Cuerpo por cumplir la edad
reglamentaria para el retiro, -quedando' en esperái'del ha
ber pasivo fon que en su día sea clasificado por la Di
rección General de la Deuda
Madrid, 9 de abril. de 1932.
El Subsecretario interino,
edé'' Saiás.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección/dé Materl y








Excmo. Sr.: De conformidad con .lo propuesto por la
Dirección de Aeronáutica, el Gobirno de la República se
ha servido disponer que el Teniente ede Navío, Observador.
naval, D. José I.,e,ó4 de la Rocha; cese en la Escuela de
Aeronáutica Naval 'y pase destinadoa la Base Aeronaval
de San Javier,. como Jefe del servicio' fotográfico y pro.-
fesor ma,teria ',para lo que está nombrado por' Or
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den ministerial de 26 de mayo de 1930 (D. O. núm. 118).
Madrid, 18 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicialmirante Jefe de la Base naval principal de
Gurtagena y Director de Aeronáutica.
Señores...
Excmo. Sr. ;, De conformidad con lo informado por laI
Dirección de Aeronáutica, el Góbierno de la República
se ha servido nombrar alumnos del curso de Pilotos de
Albacete; al Teniente de Navío D. Jerónimo Martel ,Vi
, ,niegra vMaestre de Aeronáutica Honorio Martínez Lisarte,
;los cuales cesarán ,en sus actuales destinos y pasarán a la
Escuela Civil de Aviación de Albacete para incorporarse
al actual curso de Pilotos citados.
Ma‘drid, 18 de abril de 193,2.





Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi
do disponer que el segundo Contramaestre de Aeronáu
tica D. Francisco Sauri Cervera pase destinado a la Base
Aeronaval de San Javier corno mecánico del avión `Black
burn". •




Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Director de Aeronáutica y Jefe de la Base








Cuerpo de Infantería de Marina.
eikcidar.-14,xcino. -Sr.: Consecuente a lo preceptuado
en el artículo 2.° del Decreto de 22 de marzo último 9JIA
RIO 'OFICIAL núm:-72),.he tenido a bien conferir el enii4leo
hottliorifico de Coijófiel 'al Teniente Coronel de Infantería
de Marina, en situación de retirado, con sujeción a los
Decretos de 23 de junio y 9 de julio de 1931, D. José Te
rol Torres.
Lo que'coñiunico a. V. E. para su conocimiento y efec
tus.—M'adrid, 16 de abril de 1932.
Señóres...
GIRAL.
Cirect/ar.----Excmo.. Sr.: Consecuente a lo preceptuado
el artículo 2.° del Decreto de 22 de marzo último (D. O. nú- Sres. Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
mero 72), 'he tenido a bien conferir el empleo honorífico, de General. de Palos. Interventor Central e Intendente delteiiienté Coróel a los 'Comandantes de Infantería de Ma- Ministerio,
rina, en situación de retirados, con sujeción a los Decre
tos de 23 de junio y 9 .de julio .de 1931, D. Rafael del
Valle Facio, D. Antonio Cañavate Sande y D. Serafín de
la Piñeira Galindo.
Lo- que comunicó 'a V. E. para su conocimiento y efec




Circu/ar.—Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
21 Capitán de la. escala de reserva auxiliar retribuida de
Infantería de .Ylarina. D. José .Picallo Gabeiras, que soli
cita el empleo honorífico de Comandante, por compren
derle lo prevenido en el artículo 3.ó del Decreto de 22 de
marzo último, el Gobierno de la República se ha servido
acceder a lo solicitado. •
Lo que 'comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 16 de abril de 1932..
Señores....
GIRAL.
Circular.—Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por !os Capitanes (E. R. A. R.) de Infantería de Marina,
en situación de retirados, D. José Vargas Fernández y
D. ¡Antonio Barreiro López. que solicitan el empleo ho
norífico de Comandante, por comprenderles lo prevenido
en el artículo 3.° (121 Decreto de 22 de marzo último (DIA
RIO OFICIAL nÚm.72), el Gobierno de la República se ha
servido acceder a lo solicitado.
,Lo que comunico 4 V. E. para su conocimiento y efec






Ex-no. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
niidad coi) 10 informado por la Intendencia, ha tenido a
bien aprobar las comisiones del servido desempeñadas
durante el mes de enero último por el personal afecto
a la Base naval principal de Ferrel y sin perjuicio de
la deftállada, cempi obaciósn que, en i unión de los cloutmen
tos ue determina el párrafo tercero de la página 839
(primera columna) del DIARJO OFICIAL número T45 de• II
1924, haya .de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 16 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Uarela.
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Base Naval Principal de Ferrol.
RELACIÓN de las comisiones con derecho
Departamento.
a dietas desempeñadas en las fechas que se indican por
Cerpos o 9ependencias. CLASES




































. . 'Joaquín' Riande. . .
Juan Prado ;Díaz, ..
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• • e • • •
• • • • •




• e D. Valeriano González Puertas..
Idem. . •
• • • • • •
.. Capataz. . • • •
• . • •
Idem. • • •
• .• • •
55 Idem.
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Idem. . • .. • • • •
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...Idem. . • • •
• • •.• • •
IlliSMO . . .
. • .
. . . . „ ,
José Ferftández Pita..
•. ob
Nicasio Cancio Fernández.. . • 11
Francisco Bonet López.. .. • • ••
D. Norberto Morell





. ..1a Antonio Márquez A4*a.r.tin.... „ „
Bernardo López Landeira., ..
4111
Jesús Lamas Rey• • • • • • • • •• I. •Juan Montero Rodríguez.. .. •• lb
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55 Teniente Coronel. •
• • D. Luis Pérez rarballa„
.
▪ Idem. Enrique Fernández. ..
Níaquinistas.e e .•
Celadores de puertos. ..
r
I(Ilm.













• • ..JD. Manuel Acevedo González.De segunda. .. .. Enrique Fernández.
•
• •• •• •#
• •





..-'Peniente de navío. .
.. ,Idem. .. ..
.. •




i.. Mem. .. .. .. .. .. El mismo..
. Juan Grandal Montero..
..
. D. José Corral Rabanillo..
. El, mismo.. ..
• • . •




• • • • • • •
.. !Teniente de navío.











G. A. 'San Sebastián. .. Zumaya..
, :Wein.
. • .. ..






































• !Varios. • •• ;
5; Punta baJeá•
▪ Ochandianá

































.. Mem. .. • •
',nana). .. • •• .
'e Idem. .. .. ..
.. Pto. Vega Viav
• • Idei7(1. . „ • •
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Trabajos de la Inspección..
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• • • • • • • •
• •
n. At• 25 de enero..
Servicio de guardia.s.. . • • • l• • • • •
• • • • • • • • • •
• e






• 4 •• é • • 4 • • •
11.<:econ(wilniento de. notoriedad.
Servicio (11,i,. guardias.. ..
• • • •
COnditeir inscriptos.tnterinar. Ayudantia..





• • • • • • •




• • • • • • • •
• • • •• • • •





•'• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
•• •. •• 4. ••
FECW
En que principia









9; 10, 11 enero 32
17 enerO 1932. ..
, 2,.6; 11 y 19 ene
.ro 1932:
29, :30 eiiei'd f992.
25 enero. 1932. •.
15 enero 1932.
..
5, 13, 20 y 27
enero 1932„ .
7, 11, 18, 21, 25
y 26 enero 1932.
2, 30 enero 1932.
4, 112, 18, 21; 25 y
27 enero 1932. .
2, 11, 20 enero 32.
12, 18, 25 'enero 32
16 enétt 1932. ..
16 enerb 1932. .
20. 23 enero 1932.
1, 5., 9, 12. 15 y
29 enero 1932.
.
4, 7, 8, 11, 14, 25,
26, 27. 28 enero
1932.. .. 5 5 . •
4, 8,11, 1.4, 17. 19,.
21,. 23, 25 y 28
enero 1932.
2, (3, 7, 13, 16. 27
y 30 enero 1932
27 eller() 1932. ..
2.6, 16. 18. 20,22.
• 24, 26 v 30•ene
ro 1932. .
.. .. 15 enero 1932.





.. .. 13 enero. :1932. ..
.. .. • • 1 enero 1932, ..
• • • • 8 enero 1932. ..
..




(IP la A riaada Co" destino. en "Me
.4;;41~13.__.~g1.1•••••••••••••*•••••••--
En que termina
5, 12, 240, 2? ene
ro 1932, • 8 4 4
14 enero 1982,
14 enero 193,
25 enerd .1932, 4 i
9t. 19, 27,.31...y 11
enero 1932.
9. 10, 11 9.1111-032
eneró -1932. •••
5,, 9, 17 y 28. ene-.
ro 1932: ..
29: 90 enero .1932.'
30 eii.rd 1932: J.
29 enero 19j2.
7. 15, 22 y 29'
enero 1932. .
9. 16, 20., 23« 27
y 29- enero 1932.
2, 30 enero 1932.
61 16, 19, 23, 27
29 enett 1932. .
2, 11, 20 enero 92.
15. 21, 29 enero •32
23 enero 1932.
23 enero 1932.
21; •4 eilem 1932«
2. 6. 10. 1•1 16 y
30 enero 1932. .
4, 7, 8, 11. 14, 25,
26. 27, 28 enero
*e *. *9
5,9. 12, 15, 16.20,
'22, 24, 26 ,v 29
enero 11932. .
2. (3. 7. 1.3, 1161 27.




25, 27 v 31 one.-
ro 1932. .
19 t‘nero 1932. ..
I 4, 5, 28. 29 enero.
1932. •
.. •
19 enero 1932. .
3 enero 1932. ..
9 enero 1932. ..
Y".
1. 2. 1.1. 12, 21
22 enero 1932.




1. 11. 21, 2, 12









28 Uno separación breve.


























1. 2, 11, 121 21
22 enero 1932. • . (i











...Teniente Coronel. . L. .Jose
Teniente. e
e. . • Segundo. .




Celadores de puertos. ..:De ségunda. .
Infantería Je Marina.. Teniente. .






• • • •
Ingenieros..
Marinería.. • • • •. • ▪ . •
Idem. .. • •
• • • • . •
General.
Resérva naval. • •
1.1.1 X1ST.R.LOD1LMLR1NA
N MBRES
' unandez de la Vega.
M-3-nuel l'n-rga- Rapa,. .
. • • 11). Vicente. timbo Rios..
• • • • •
• • • .4
• • • • • • •
• • • • • •
-José- .Brage Mart.mnz . . . • •
.
. Domi ngo Tizún Fer'rrtá.r,filtez,_
...P. 'Benito .
..tiariano Campos Navarro.. ..
.. !I). Fr.anciko Rubio,' S a nttetz , . • •
• • •
Idem. . . . . . .
























Ayudantía de Ribadeo. . Práctico. .
ídem. Ídem. .















. • Oficial segundo. ..
.
• • • . • •
hilen
• • IdeTn • • •
• •
Maquinistas..




C'eladores de puertos. ..
General. ..
ldem. . .
Idem. . • •
Idem. .




• • • •
• • • •
• • •





Idem. . • •
• •
• • • • •
Idern. . .
Infantería de Marina. .
I-Zoserva naval. .. • .
I (b3m . . .
.











1). Francisco Cobas Méndez. • •
.H.). Fausto Eserigas Cruz.. .. •,•
1D'' 1j,bu'arclo Losada-""Novo•• . ..• •
I .'. -•
.. ..
. ;D. tierardn. Sobrino Podríguez..
- it), (la.mtln. Parvdo Delgado.. ...
!Alejo. Akleguncle. .. ..
;112rn uel Va.rela . . . . .. .. .. •
,»1.). Ang-•l Nuez Lfrpez . . . . . • •
`l'II). :1-osé-- Ylosqueira 1-Mairso. .. ..
•









Man riel Paulino Rodríguez. .
mismo.. • • • •






• • • •
• • •
• • •
r1). Mareelino Menéndez Martínez...
..
'1). Tristá.n Alonso iLópez . .
• Francis«) Goti ;Bapcia.
e ,,,D..- Isniarlo I,e,stón Rojo. .
.. El mismo. . . . .. .. .. .. .. ..
. . F,1 mismo.. .. . • • • • •
-.. El. mismo.. .. .. ..
• • • • • •
• • • • e •
• • • • •
.. elEl mismo..
.Tuventino Trigo.. ..











• • • • • • •
. . inte Mfisryuelet Tincad..
1-n dor i acida S tipIét..
Hattros Castro. •
. . Erffil io ñón Paz. .
e. F..srdanelo Díaz.. ..





,('apit(n de corbeta. 1 )..rJoitcf itT n 1314n a. .
kkiffit. . . • . . • . E1 rfiflmo. . • • •








• • • e
•
•
• • El, mismo..
• • • • • •




• • • • • •
41 •. 141 mismo. ▪ .
. 4E41: tniRmO..





























• • • • • •
• • • e










Idem. . • ..





























• • • •
























































• • • •






• • • •

































• • • • •
•
• •








isla de Ons. .
•
Ídem. . .
Tdem. . . .











I ledon d .
a. . ee
. Mem. .. e •
•
• •
1)1.in 9.1; 1AL:19 14i; N,L.s37ER10 E.-.7 i.k-)RIANA
•
C 0.M 1 772- O "NI r\.1 F
vibii.jos eh, la Inspección.. .
I(1enr. . • • • • • • • • •
• • • • •





• • • • • •
R,.c()noeet.se notoriedad.. • • • • .•
1h soacao embarcación. . . .• • • • •
Justicia. . • • • • • • • • • • • • • •
Idem. . . . .4
Conducir ti-an'sí)oi‘te.. .. .1
Idem. . 1.
Vocal. .Tunta a que se refiere (). VI.
ComisiÓn de1. serviefó,.. .
Idem•.• • • • • .
Recibir obras. .
Transporte 'de marinería..







• • • • •
F C
•
EN QUE PRI OIPIA
1.5, 11, 14, 18, 22.
28, 15, 26, 8, 19
y 21 enero -19V.
• •
• • • . .. 11, 12. 11. 18, 22.
28. 2« 8. 19 y
20. enero 1932. .
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • •
• •










• • ••, • ••
•
•
Idem. • 1 • • • • • • • • • • • • • . • • • .
Emitir informe..










• • • • •• ••
• • • • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • •
• •
• •
• • • • • •
•
•
• • • • • •
. ; •
•
• .; • • • • •
•
"
• •e•• • gt • • • •




• • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
\roell exámenes prácticos.. • • • • • •
Idit.)111.„ , • .• . • 'i • 'e •• • .• • •• • • •• • .




- • • • ~ft-■4 .4* ..••• ••• ••• ••-••••• • • •• - • •••••••••••• Al••••••••513. 44••••
• .
• •
• • • • • • • •
Interinar Ayudantía.. • • • •
Idem.. . le •
•. .. .. • • • •
Emitir informe. .. . • • • • •
Interinar Ayudantía.. • • • •
55 55 .•• .•
• •
• •
Vigilancia, de pesca.. • • • .




Idem. . • • •
• • • • • •
•
• • •
Idem. . . . e . e e • • •
• • • •
Idern. . . 55
Vigilandia de pes,ca,.. • • • •
• t • • • •
Llamado por O. 'M.
1dem. • • .. .5 55 e
Informar un expediente..
• • • •
• • • • • • • •
• • • 4 • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • e • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • •
• •
• •
• e • • • • • • i• •
e
• •





• • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
•
•
• e • • • •
• • • • • • • • •




• • • • • • • •
Idem. . • . •
. • • • • .
Reconocer la pLayla..
informe expediente..




II • • • • •




• • • • • •
• •
• •
• • • • • •
e • • • • •
• •
• • • e • • .. • • •
.. • . • .
• • • •
• • b • • • • • • • •
• • I • • • • e II
4, 5, 14. 22, 2(i,
28, 9. 23. 19 y




11 enero 1932. ..


















5, 10, 14, •18,11122
enero 1932. . e.
5. 8, 11,14, 18,21,
• 28,. -30. enero 32".
12, 13, 25 y 26-ene
ro 1932... • • • •
3, 7. 10, 15,- 19,
22 26 v 30 ene
ro 1932. .
19 enero 1932. ..
19 enero 1932. ..
7, 912,_15
18, 20, 22, 25,27,
29 enero 1932. .
2 enero 1932. ..
4 enero 1932. ..
9 enero 1932. ..
11. 15, 18, 21, 25,
27 enero 1932. .
30 enero 1932. ..
8, 19, 25 enero 32















23 agosto 1931. •.
4 noviembre 1931
9, 11, 15, 19y 21
nbre. 1931. .
12, 15, 21 y 22 di
ciembnc, .1931. . .
..
e 1 26 diciembre 1931
• • • . • • • 30 diciembre 1931
.. septiembre 1931
1 diciembre 1931
SS Se be II 7 diciembre 1931
• e • •
e •
• • • • 11
RN •UE TZR/111,WA
1,5; 11. 14, 18. 22,
-28; .15,-26, 8; 19
y • 21enero 1932.
1-1 12, 14., 18, 22.
28: 2•i, 8, 19
20 enero 1932. .
4, 5, 14,, 22, 26,
28, 9, 23, 19 y
20 enero 1932.







25 • efte,ro' •
•25 'etiero' 1932.
8 enero 1932.
i30 enero 1932. .
1. febrero 1932.
18 enero - 1932•.(1*










• • • •
3, 7. 10, 15, 19,
22, 26 y 30 -ene-1
ro 1932.
23 enero 15932. .,
23 •en•ero '1932. I...
2, 4. 7, 9, 12, 15
18, 20, 22, 25127.
29 enero 1932.. .
2 enero 1932, ..
'5 enero 1932. ..
9 enero 1931 ..
12, 16., 19, 22,. 26,
28 enero 1932. .
30 enero 1932. ..
8, 19, 25 enero32
8, 16, 18. 22 ene
ro 1932...
..
16 enero 1932. ..
16 enero 1932. ..
16 enero 1932,
..
16 enero 1932. ..





9, 11, 15, 19, 21.
nbre. 1931. .


















































8 Sepa raciones breves.
5
-
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Reserva n aval . . .. .. Oficial segr„undo..
IdeIni. .. ..
.. .. .. .. 'den.
•. .. ..
Idem. .. ..





.. ..,Idem, .. .. • •
1deni. . . .. .. •• es .. Idem.
.. .. ..
1de ..




• . Teniente de





• ▪ D. Daniel Rozzende Querantr.


































IdeflL • • ••
Idem.
• • • •









• Vrancisee Seoane 1,(3pez..
• •• •• ••
•• ••
.








e e . D. José Fernández Arias. •
arsenales. . Auxiliar 1.° La • • •
.. ..
..
.. Mecánico. •. .. .. •
•
. • . .. .. Idem. .. .. •. .
.. .. .. .. Comte• Médico. .. .
.. 4he
••
.. Capitán de fragata.
.
. .. ..'Idem. .. .. .. .. .• •




ohd,•e •• Wein* •9 4.11 Ole 404 •
e • •• 1,41 *e kleM•
a* to• 45* 109 e
e•
••
•• *O Iderm. ■•• 41.•
•• •• ••
•• ••
. D. '111a.nuel López Dafonte.- .
Carlos Leal -Fuentes.. •.
. Z). J(1,s(' Mosquera Zamora..
.1). Jos.é, Vallo Salgada
.,D. O uillermo Colmenares...
. ,E1
. • .. •
. D. José Vallo
.1E1 mi,smo.
SO *O •• •
0.1E1 mismo. *e ed


























Vigo. • •• •• • 13ayon a . •• •• •
Idem. •• •• •• 1dem • . •• •• ••
Idem. •• •• •• Idem . •• •• ••
Idem.
•• •• •• Idem. •• •• ••
Ident. •• •• •• Idem. •• •• ••
Mem. .. •• •• •• •• •• ••
Cangas.. . . •• Vigo. •• •• •• ••







Redondelo. . •• ••
•• ••
)11.1 . . •
Idem.
.. ..




































Marin .. •• ••
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Iciem, . . .. .. .. • • • . .. .. • • • • • •
Idem. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
Idean.. . . • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. •
Idera. . •• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
Idem. . . .. .. .. -- .. .. .. .. .. .. •
kictuar como Juez.. •• •• .. .. .. .. .. .. .
Estadi.stica de pesca y diligencias judiciales..
Vigilancia.. . • • • • • • • •
Declarar ante Juez.. .





• • • • •
•




. . • •
. • •
• •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • e • • •
• • • •
Despacho roles y vigilancia.. .. •
Prestar auxilio en e
• • • • •
• •
polígono Ja.ner.. •• •• •• •• ••
Idem. e S. • • e • • • • • • •
Reconocerse notoriedad..






















































• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • •






Reconocer familia irisc.iipto. . • • • • •
Reconocer dementes.. .. • • • • • • •
Efectuar reonociniiento.. • • • • • •
Reconocer dementes.. .. • • • • • • •
Efiectuar reconocimiento.. .. • • • o* • • • •
•
•
• • • • • •




• • • •
F" C 1-1
En que principia.





2 enero 1932. .. 6
1 diciembre 1931 1
29 3, 4, 5.7 ri
10,1i, 12, 14,15,
16, 17, 18,19,20,
22, 23, 24, 26, 23,
29, 30 y 31 di
ciembre 1931. . .
5, 9, 14, 17, 21,
24 y 28 nbre.
16 diciembre 1931
3. 7, 11, 14, 19,
24, 28 y 30 di
ciembre 1931. ..
4. 8, 12, 18, 22 y

























29, 30 y 31 di
ciembre 1931. . .
G. 10, 15, 18, 22,
25, y 29 nbre. 31
16 diciembre 1931
3. 7 11. 14, 19,
24, 28 y 30 di-,
cif)mbre 1931. ..
5,9, 13, 1'9, 23 y
30 enero 1932. .






























5 Para rectificar la.s que aparecen
(In el a 0. 286 rendidas erró
neamente.
-ídem.
F.rro!, 20 de fe')1'ero d(), 1 3.), El Jete del E. 31. PeriruZuninfiona.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
54ECCION DE Ai\ILINCIOJ
11111011 S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exanltrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ysebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
m%Din!) Villatitieva, 11.
MOTORES VELLINIO
A GASOLINA. bENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE l'94 Y 42 CABALLOS
COMIUMO DE GASOLINA 220 • 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES. ETC., liTC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE GUERRA
Y EJERCITO ESPOOL
Léttboratarlc)
























Escalalocillos de los Cuerpos Patentados y Auxiliares do la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de 1os distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe arigrse al tafilliMiPa Dr Ud los Esca aloncilios de los Cuerpos Patentados y Mi
llares re la A Md. MifliSieri0 de 'Irina. Marig.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicio: reptiares de cabotaje catre Bilbao, Mareella, y puertos intermedio;
Servicio regular de cabotaje entreMarsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova' Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Linea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos *Cabo San Agus
tín», «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio', «Cabo Palos'
«Cabo Quilates».
ACONODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje.
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 1
plazas.
itaURIDID - RAPIDCHC01101111-1111110 ESIELIDO-COCINA MON
Unas: Oficinas dela ~Sevilla vícia eatodos puertos
